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6 - - - - - -
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Lucius Tanusius Felix hat es Lucius Tanusius..
für den Bruder ....
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Zylindrische Aschenkiste aus Kalkstein unten abgebrochen. Das vertiefte
Inschriftenfeld hat seitlich ansae eingeritzt.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: Um 1859 ausgegraben.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1476
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